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Nastanak komuna, kao političko-atltninistrat ivnih organizacija, podu-
daJ-a sc sa pojavom srednjovjekovnih gradO\'a u kojima, kao posljedica 
drušlvene podjele rada, jzraslaju klasni oblici organizacije trgovaca i 7.a-
natlija. Prva gmdska naselja ujedno su trgovački i industrijski centd LUg 
vremena, gdje u ~e pripadnici no,ih slojeva, organizirajući se u echo\""'<! 
i gildskc organi7acije, borili za izvjesna prava u odnosu na dominanrnu 
vla!>l rcudalaca. Rezultati takve borbe bili su u sticanju izvje.snih po\'la-
stica i samoupravnih prava. Potpunije političko značenje komuna stice u 
Francuskoj , tol<om revolucije 1789- 1793, borbom buržoaskih snaga La 
vlast. Mcđulim , .sacwim dmgačije društveno-političko značenje i smisao 
dobija komuna tokom klasne borbe proletarijata protiv burioazije. 7a us-
posta,·ljanje i izgradnju socijalističkih društvenih odnosa i društYenog ure-
đenja. Tako pn a proleterska društveno-politička organizacija dobija naz.h 
Pariska J...omuna. PClslije toga, bezmalo u svim reYolucionarnim periodima 
borbe prolerera za vlast, komunom se nazivaju osnovne jedinice dnl~l\'e­
no-političke orgnnizacije. Shodno dijalektici razvoja, mijenjan je smisao i 
sadržaj pojma »komuna«, rako da pojam »komuna« nije bio jedi n~>t\en 
u okviru socijalis lićkog pokreta. :Staviše, danas postoji razlićiro tumačenje 
oblika i sadržaja pojma. Recimo, komune u NH. Kini su osnovni oblici 
organizovanja društvenog i ekonomskog života, dok u nekim zemljama 
7.apadne Evrope naziv komuna slu7J kao objašnjenje za manje politlčko­
-reritorijalne jcclin ice. 
Vrlo rdZličito tumačenje sadržaja pujma »komuna« u savremenoj :-.o-
ciološkoj, filozotskoj, ekonoruskuj, pravnoj i političkoj literaturi proi7ila7i 
iz okolnosti što je Laj oblik organizacije društvenog i ekonomskog života u 
dimenzijama prostora i vremena istorijski uslovljen i promjenljiv. Nastanak 
oblilka organizacije u period ima radikalnih izmcoa pulitioko-administrativne 
s trukture bio je podstaknut tdnjom da se u praksi ostvari načdo slobode 
i socijaluc prdvdc, da se decentralizacijom uprdvljanja osnaži uticaj gra· 
đana na sadržaj, metode i oblike postojanja i razvoja društveno-ekonom-
skog života. Poslije isteka revolucionarnog zanosa i nakon konsrituisanja 
društvene organizacije i političkog života, organizacioni oblik komune mi-
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jcnjan je u skladu sa objektivnim uslovima, kao izraza strukture proiz-
vodnje i odnosa u proizvodnji i na turne razvijene suprastrukture socijal-
nog života. 
Shvatanje o komuni u našem druš tveno-ekonomskom s istemu razvijalo 
se u 9kladu sa revolucionarnim stremljenjima borbe za socijalističke drus-
tvenc odnose, u7. odgovarajuće primjene u socioekonomskoj osnovi dru..;. 
tva i u instilucionalrtim oblicima svijest i. U poli1ičlcim programima i Uru.~ · 
tvenim aktima opseg značenja komuna sc pomiujc kao osnovna celija 
društ' ene organi1.acije socioekonom skog ;Hvo ta u prostoru, pri čemu se 
insi~tira na obilježjima da je to usno\•na političko-teritorijalna organjzacija 
samoupravi janja radnog naroda, a istovremeno i osnovna društveno-eko-
nomska ujednica stanovništva određenog područja. U Ustavu SFRJ od 
1974. komuna sc poistov jećuje sa opš tinorn, pri čemu se u pogledu poj-
mo\ nog određenja zadr7.ava istu 7.načenjc, da je to samoupravna i osnovna 
druMveno-polirička zajednica, 7.3snovana na vlasti i samoupravljanju rad-
nih ljudi. Radni ljudi stvaraju i obczhjeduju uslove za opstanak, U5mjem-
nlju društveni ra7.voj. oslvantju i usklađuju inten:se i zadovoljavaju zajed-
ničke potrebe, a vrše i [unkcijc vlas ti U upravljanJU dru~lvenim poslovima. 
U :.klopu komuna Sl\'a raju sc i razvijaju materi jalni i drugi uslo\'i za l.i\ot 
i rad, za zadovo! java oje nlatt>rijalnih, socija lnih , kulturnih i tlrugih .cajed 
nićkih potreba t·ddmh lju~i. ls to tako, unutar komune usmjcra\'a se i u-.kla 
đuje tlruš tveni i privredni razvoj, uređuju odnosi od neposrednog interesa 
za radne lj utle i građane 11 opštini. Organizacija poslova od zajedničkog i 
opštedru.štvcnog interesa odvija se u organima samoupravljanja i vlasti 1.a 
,-r~enje Lih po~lova. l sto tako, u okvint komune obczhjeđujc sc neposredno 
izvrša\·anje zakona i za~ lita integriteta čovjekove ličnosti, slobode. pra' a , 
dUI~()<;(j i OUgO\'OrnO:.li gradana; Štiti :.e 7.akOruloSt i pow.danjc ljudi U UU-
menu nadlc~.nosli komune kao osnovne druš tveno-polit ičke zajednice. Naj-
zad, u nudlež:nosti je komune da uređuje i organizujc terito!"ijalnu narodnu 
odbranu, za~titu čovjekove sredine, dntšt venu srunoza~titu i društvenu kon-
trolu. P rema tome, ovdj e pod pojmom »komuna« podrammijevamo jednn 
\Coma s lot.cn i dijalckličan pojam. Na OSOO\U bitnih oznaka, pojam ek~ 
muna•• mo7.t> se uefi nisati na nekoliko načina: na p rimjer, prvo, komuna 
je oblik. društveno-političke organizacije- scx..'ijalnog i ekonomskog žiYOla ; 
drttgo. komuna je revolucionarni oblik organizacije vlasti u periodima ra-
dikalnih društvenih promjena; treće. komuna je kons titutivni činilac dntš-
tvcno-ekonumskog sistema; četvrto, komuna je l>ioonim za pojam »opština• 
u našem uruštveno-ekonomskom sistemu. Suš tinska odrcđt>..nja pojma »ko-
muna« u ircktno /.avise od istorijskih data, od društveno-ekonomskih i po-
Litičkih u siO\'a , od .konteksta cjelokupnih odnosa i situac ij a . 
Komunalne zajednice, zajednice komuna, komunalna privreua, komu-
nalna infrastruktura i drugi uperati"ni narivi vrlo često se koriste u avre-
menoj ekonomskoj, sociološkoj, pravnoj i politološkuj literaturi , kao i u 
drughu disciplinama nauke, pomoću kojih se objašnjava funkcioni~anje 
komunalnog sistema u našoj zemJjL 
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Istorijske i vremenske dimenzije pojma »komuna« sadrže !>VOje ubjaš· 
11jenje, eksplicitno ili implicitno, ali one pu:. taju smi<;Jem: :.amo na o<>nm u 
drugih bitnih "adržaja, posebno na osnovu proslornc dimeu_.cije, s oh7.lrom 
na tu da skupa označavaju odredenu druš tvenu pravilnost. Saglasno pravi· 
lima logike, pojam »prostorna dimenzija komune« mora se .supsumirati 
pod drugi , širi pojam, genius proxirnum, na osnovu koga sc mo/.c U(.L editi 
njegov specifični sadržaj. To je, u ovom slučaju, pojam »rejon•. 
Pojam »rejon« koristi se u ekonum.lj i prostora, u lcori j i i politki druš· 
tveno-ekonomskog razvoja, kao i u drugim naučnim disciplinama, č-ime s~.: 
obja!njava dio ekonomskog ptostora ili drugačije shYaćene cjeline. Pojam 
•rejouc jeste- relativno uobličena prinedna teritorija što se odlikujl! po-
sebnošću u proizvodnoj odjentadji, strukturi proi7.votinih snaga i proiz-
vodnih odnosa, kao i funk~ionalnom ulogom sa drugim rcgionima i pod-
ručjima u nutar ekonomskog regiona ili n acionalnog ekonomsku~ pro,tora. 
Rejoo se može <;hvatiti i kao oblik subregionalne podjele ekonom:.ke te 
ritorije koji se bliže određuje u vezi sa drugim pojmovima. m buo o 
namjensko j funkciji pojedinih rejona u teritorijalnoj pod jeli rada i orga-
nizaciji druStYenug života . 
Rejon u opštijcm značenju koristi se za određenje pojma tokom po 
stupka podjele pro tora, u zavisnosti od drugih neposrednih objašnjenja 
sa stanovišta ekonomije, geologije, geografije, botanike i administrativno-
·poJiti&:e podjele. Cešće se u savremenoj ekonomskoj liter<lturi pujum shvl'l· 
ta i tumači u duhu ekonomskog rejona kao e lementa orgmlizacijc drušn·c-
no-ekonomskog života u prostoru tj . kao oblika unapn:uenja strulnure što 
s u istorijski uslovljene i promjenjive. 
Preovlađujc mišljen je da je neophod no prostor shvatiti i tumačiti ll 
smislu aktivnog činioca ekonomskog razvoja. Takav pristup u praksi izisku-
je ·d c:;Lruki prikaz i analizu rejona i postupka rejonizacije, u izučavanju 
dimenzija ekonomskog pro~tora . Otuda u ekonomiji prol>Lora, na primjer, 
pokaza telji što služe za prikaz kvalitetnih obilježja i vrijcdnos~i prostora 
opredjeljuju se funkcijom nam jene, zavisno od loga da li se rješavaj u pro-
blemi dugoročnog privrednog razvoja , m aklualne ekonomske politike, ud· 
nosno međuregionalne saradnje i trli~ ta. U istom sruislu rejonizaci ja p ro-
s lora se razmatra, izučava i cijeni, u dimenzijama organi7.acijc dru~t\'eno· 
-pol.itičkog života , radi korjšćenja mogućnosti unapredenja kultu re ops tan-
ka j ubrzanja društveno-ekonomskog razvoja. Takođe se dimenzije rejona 
utvrduju 7.avisoo od namjenske upotrebe ekonomskog prostora u p rocesu 
privređivanja, kao šumsko-privredni rejoni, poljoprivredni rejoni, Luristič­
ki rejonl, gradski r ejonl i s l., odnosno kao cjeline u sastavu geološke i eko 
loške st r ukture. 
S obzirom na to da j e prostor u korišćenju ograničen izdašno~ću re-
sursa, geoprometnošću Ua i klimatskim prilikama, Lo se prethodno pome-
nuto razmat.ranje u glavnom svodi na dio aktivnog prostora, tj. na činiucc 
i r e.-.ur se š to su .o;ad ri am u tome pros toru. Zbog t.uga se prvenslvcno izdva-
jaju rejoni gdje se aktivno privrcđuje, prema oblastima p ri \Tedc, na prim-
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jer: poljoprivredni, šumarsko-privredni, industrijski, turistički ili gradski 
rejoni. Podudarno tome, u teoretskom razmatranj u i praksi dn1štvenog 
života funkcionalna podjela prostora vrši se razgraničenjem fizičko-geo­
grafskih cjelina u rejonc, odnosno vrši se ekonomsko-administrativna rejo-
ni?.acija. Samim tim, rejoni s u mL'tod subregionalne podjele ekonomske te· 
ritorijc i drugačije hva(euc iU obilježjima određene cjeline prostora. 
Zbog toga su rcjoni predmet analize, izučavanja i programiranja u tlomenu 
ekonomije regiona i odgovarajućeg teoretskog koncepta programiranja i 
planiranja razvoja. 
Istina, u savremenoj socioJu~koj, pravnoj, a posebno ekonomskoj lite-
raturi prepliću sc različita objašnjenja pojma, počev od poistovjećenja 
pojmova rejon, region, područje, teritorija, zona, oblast ili kraj, pa do 
suprotnog nastojanja tla se š to tačnije utvn]e razlike među pojmovima o 
prostoru. Svrha razlikovanja objašnjava sc neopbodno~ću da sc teoretski 
zasnuje savremena društvena organizacija ekonomskog života i podstiče 
svrsi,.hodnost u dn.tštveno-ekonomskom razvoju. Isto tako, u ekonomskoj 
literaturi ruje pr.ihvaćcna kao pravilo .trusao o nužnosti da se supstruktura 
nacionalne teritorije vrši postupkom rejoniozacije, iako razvijeni sistem 
komuna, kao metod organizacije druš tveno-ekonomskog života u prostoru, 
inspiriše na pribvatanje takvog metO<.Ia podjele prostora. U našem društve-
no-ekonomskom sistemu preovladuje težnja tla se rejoui i metod rcjoni.za 
cije koriste u praksi tlruštveno-političke organizacije života, u čemu vlada-
jući oblik podjele na komune određujućc utiče i Jspunjava značenje i sadr-
žaj takve podjele prostora. 
S obzirom na to da postoji raznolikost među komunama i mjerilima 
ekonomskog potencijala, razvijenosti osnovne mreže objekata infrru.'trtlk-
ture i mogućnosti da se na osnovu raspoloživih potencijala samostalno 
razvija i uvećava ekonomska podloga društvenog života, to i:.Lovremeno 
nastaje sve naglašenija potreha homogcni7..acije u prostoru, u smislu medu-
regionalne saradnje. Takav pravac u razvoju ispoljava sc, u sadašnje vrije. 
me, naglašenim smislom za zajctlničk'U organizaciju zdravstva, obrazO\'a· 
nja, kulture, kao i u osnivanj u kolektivnih ti jela čiji su zadaci da unapre-
đuju kultun1 opstanka boljim korišćenjem resut'Sa i ugr::tdenih potencijala , 
kao i savremcnijom organi7.acijom privređivanja i drugih oblika socijal-
nog života. 
Propulzivni rejoni nešto su posebno, predstavljaju opis stanja transfor-
macije strukture u rejonizaciji prostora, funkcije u razvoju pojedinih re-
jona, opšte stanje u jednom rejonu u odnosu na druge rejone. Označava­
njem propulzivnih rejona izdvaja sc dio ekonomske cjeline u kojem se 
ubn.ano transformišu strukture i čije je polje snage, u formiranju sekun-
tlarnih i Lercijarnili uticaja na okolinu, vrlo naglašeno. Alokacijom resursa 
u prostoru, prvenstveno gradnjom proizvodnih jedinica vtXe moćnosti, ot-
počinje proces izmjene ekonom.'\ke struJ...lure. Nakon izgradnje proizvodnih 
fondova proces reprodukcije utiče na intenzifikaciju tokuva sirovina, ma-
terijala, energije i gotoYih proizvoda, kao i na ubrzanje kretanja stanO\'· 
ništva i informacija. Takav skup promjena posljedično se odvija kao kumu-
lativni proces, uvećanja aklivnosti, naročito u slučajevima kada su novo-
formirani proizvodni fondovi izgrađeni kao osnova industrije čija je moć 
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veoma uticajna na izmjenu sastava tradicionalnih amimanja u rejonu. Na 
primjer, lokacijom indu strije, zasnovane na p rivrednom resW"SU, pokreće 
se ciklus eksploatacije, primarne i sekundarne prerade, te finalizacije pro-
izvoda, a posredno se utiče na lokaciju koneksnih industrijskih i drugih 
djelatnosti, što materijalnom supstancom i uslugama obezbjeđuju proces 
materijalne reprodukcije. Ili, drugi primjer, kada lokacija prerađivačke in-
dustriju zasnovana na reprodukdo.norn materijalu primarnog scklura upot-
punju je s trukt uru ekonomije i uvećanom tražnjom uzrok uje promjenu 
metoda privređivanja u tradicionalnoj djelatnosti. Posebna •Obilježja pro-
pulzivnib rcjona je.•m: privlačna moć za sredstva i stanovništ\O iz drugih 
rejona, ubrzana transformacija demografskih struktura, naročito ekonom-
!>ke strukture stanovništva. Opredjeljenje za propulzivne rejone, u regio-
nalnoj politici razvoja, proishodi iz prethodne tipologije rejona i nak· 
nadnog izbora centra polova razvoja, kao uu!>ilaca procesa izmjene ekonom· 
ske strukture. 
Posebno se ekonomski prostor u tvrđuje i i~kazujc pomoću odnosa što 
postoje između činilaca strukture ekonomije. Prikaz ekonomskog prostora 
pomoću strukture odnosa među činiocima, ili izhorom preovlađujućeg obi-
lježja, predložio je francuski ekonomist F. Perroux, za razliku od fizičkog. 
apstraktno shvaćenog pru.stura. Fizički prostor u tvrduje sc i definiše na 
osnovu dimenzija između tačaka, linija, površina i zapremina. U takvom 
prostoru ljudi i grupe ljudi, sredstva u ekonomskom smislu, iti na nc.k.i 
drugi način objašn jena, smješ teni su u dimenzije prostora i uzrok"Uju eko· 
nomske posljedice. No takav prostor, opisan tradicionalnim simbolima i 
unutrašnjim saddajirna, više je tehnič.ki nego ekouumski, iako su u tome 
prostoru smje.i:iteni činioci ekonomske s t.rukture. Nasuprot !fizičkom kon-
ceptu prostora, postoje ekonomske teritorije, shvaćene kao relativne cje-
line, čije se granice utvrduju kao sfere u ticaja, iLi zavisnosti, među subjek-
tima privređivanja. Na primjeru preduzeća prikazan je ekonomski prostor 
kao područje plana, kao odnos snaga i kao homogena struktura. Ekonom· 
ski prostor kao sadržaj plana prikazuje sc skupom poslom.ih veza sa do-
bavljačima i kupcima. Slično tome prika7.Uje se polje snaga preduzeća kao 
odnos sila privlačenja i odbijanja. U tak-vol\1 prostoru svaki subjekat eko-
nomije posjeduje svoje vlastito polje snage, koje je povezano sa poljima 
snage drugih subj ekata. Prostor kao skup homogenih s truktura objašnjava 
se međuzavisnošću ~ međuuticajcm jednog predu?.eća sa d.L-ugim topograf-
ski i ekonomski bliskJm prctluzećirna. Razlika na regionalnom i super-regi-
onalnom nivou i sa stanovišta se"-tora oćiglednije su. Tako sc kao primjer 
navodi nacionalna teritorija, kada se posmatra kao prostor u kome su 
<iadri.a.ni ljudi i sredstva. Prikazani dohodak u takvoj teritoriji zove se do-
hodak u nadjL Nasul)rot Lome, nacionalnj dohodak bio bi nešto drugo. 
Sadrlavao bi nelo-usluge dob ijene od državljana jedne zenlljc, bez obzira 
na to da li oni ~ive u njoj ili ne žive. Ovdje se jasno pokazuje razUka 
između fizičkog prostora u prvom primjeru i cktmomskog prostora u dru-
gom primjeru. U s tvari, takvim primjerom podvlači se razlika između ge-
onoms.kog i ekonomskog prostora. Shodno izloženom primj eru i načinu 
utvrđivanja i objašnjenja ekonomskog prostora, moguće je da istovremeno 
razlikujemo toliko ekonomskih prostora koliko ima predmeta ekonomske 
nauke i apstraktnih odnosa, š to definišu svaki od tih predmeta. Na p rimjer, 
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kombinacijama obiljclja teri torija i odnosa među subjektima i granama 
djelatnosti, ili sektora privrede dobija se predstava, ili stiče utisak , o eko· 
nomskim prostorima. 
Napuštanje klasičnih shvatanja o fizičkom prostoru i lukali7.acij i eko-
nomskih ak-tivnosti u takvom prostoru, što daje tehnioku predstavu raspo-
reda subjekata, ali ne i stvarne odnose š to postoje među subjektima eko-
nomije. novi pristup u izučavanju sastava ekon omskih prostora i7.dize 
nivo anali7:e i tumačenje su~tine procesa u posmatranoj teritoriji. Razumi-
jevanjem struktw·e ~;kunomskog prostora, posredstvom utvrclivanja među­
zavisnosti i meduuticaja subjek.ata ekonomije, saznaje se bitnost, dok je 
pojavni oblik u smislu tehničkog prostora samo jedan od naćin.a manifc· 
stacije s uštine. 
Kombinacijom struktura ekonomije, prirode i stanovništva moguće je 
da se, na nešto drugačiji način, prikazuje ekonomsk.a teritorija. Raspored 
proizvodnih snaga, resursa prirode i stanovništva u kombinaciji omogućuju 
razumijevanje regionnliz.acije i rejonizacije prostora, a jsto tako shvatanje 
o aktivnom i inicijalnom prostoru, ili o središtima aktivnosti i tokova roba, 
tdJ!nim tačkama, ili ekonomskim područjima. U istom smislu, u kombi-
naciji prostora i proizvodne orijentacije postoje jasnije oznake industrij-
skih, šwnsko-privrednih, poljoprivrednih i drugih rcjona i područja. 
Različitosti u prisLupu tumačenja pojma ekonomske teritorije !:.polja-
vaju težnju da se poboljša metod analize stva rnosti, utvrde zakonitosti u 
razvoju i razrade operativni modeli unapređenja sredine, zavisno od p rilika 
u geografskoj sredmi i u vladajućim dru tveno-ekonomskim odnosima. 
I ovdje se nameće pitanje istorijske tipologije, kao m etoda razvrsta· 
va nja dijelova cjeline prostora, prema p osebnim obilježjima, prvenstveno 
pod u ticajem činioca istorijskog nasljeđa. Analizom organizacjje prostora 
zapaža sc da je postojeća regionalizacija i subregionalizacija posljedica 
istorijskih okolnosti, ranije izvršene administrativne, političke i etničke po-
djele. a primjer, područje Francuske podijeljeno je na 21 region, Velike 
Britanije na 9 regiona, J ugoslavije na 8 regiona, Polj ske na 17 regiona, po 
pravilu sa stanovišta istorijske uslovljcnos ti i posebnosti, i drugim obilje-
~j ima. Podjela Albanije na 26 teritorijalnih jedinica, Bugarske na 28, Ma-
đarske na 20 i Rumunije na ~O proishodi iz administrativno-teritorijalnog 
koncepta prostorne podjele, takoae pod uticajem zbivanja iz prošlosti. 
Naslijeđena tipologija prostora zadržava se dugovrcmeno, sa odrazom 
na stvarnost u privrednom životu 7.cmlje, posebno u uslovima etničke po-
sebnosti, obilježja religija sLanO\'ništva, ili sticaja sličnih okolnosti. Tradi-
cionalni koncept primijenjene t ipologije često je zapreka razvoju i protiv-
teža je integraciji ekonomije u prosLoru i procesu homogen.i.zacije ekonom· 
skih struktura. 
Sudeći prema sadržajima programa razvoja i političkim platformarna, 
sve češće se ispoljava težnja da se stvaraju ekonomski homogene regio-
nalne zajednice, sa odgovamju~im autonomnim pravima u oblasti ekonom-
skog odlučivanja i u razvoju pratećih administrativnih i političkih funk. 
cija, pri čemu se zadržava postojeći oblik regionalizacije. Tako sukob na-
sljeđa i iz.mijenjenih uslova u društveno-ekonomskom sastavu opredjelju· 
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je da se rješenje problema nalazi u organi7~cijl ekonomskog prostora sn 
što više zajedničkih fu.n.kcija. Prvenstveno se primjenjuje mclOd objedi-
njavanja tržišta, :t~lim izgradnja osovina razvoja, što, porc.:'Cl podsticanja 
transporta roba i prevoza ljudi, utiče na integraciju i homogenizaciju pro-
stora. Pored toga, osobine razvoja dijelom utiču snagom koncentracije pro-
izvodnih snaga na izmjenu oblika ekonomske organizacije, zasnovane na 
racionalnim principlma tipologije i odgovarajućim prostorno-ckonoml;kim 
konceptima razvoja. 
111 
Istorija komune nije, znači, samo istorija Marxovih j Lenjinovih misli, 
nije sruno ni realizacija naših ustavnih j statutamih odredbi k-omune (idej-
ne, političke, naučne, tehničke, ekološk~.:, demografske i druge sadržine), 
već je istovremeno i isto11ija prava, ekonomije, etnologije, sociologije, deon-
tologije, tako reći istorija društva. Zato je za potpuniji prilaz istoriji ko-
mune potrebno analiziranje raznih vidova i oblika života i rada. 
I storija .komune nije pr~lost, odnosno tek predmet istorije. Kada bi 
bila samo to, onda se ona, vjerojatno ne bi mnogo pisala, ili bi se veoma 
malo pisala, tumačila i interpretirala. Prošlost je, sama po sehi, kako veli 
filozof Djw, po logičkoj nužnosti •prošlost sadašnjosti«, a sadašnjost je 
»pro~lost budućnosti« jednog nadolazećeg svijeta. Zbog toga će se i istorija 
komune uvijek ponovo pisati, i to iz dva osnovna razloga: prvo, što sa-
v.remcno društvo nameće određene probleme da se njen istorijski sadr-
žaj osmisli i aktualizira i, drugo, što su neki e lemcnU, iako dati u 
istorijskom .kontekstu, sami po sebi nadvremeni. U tom smislu, ma koliko 
da istorijska interpretacija može da bude iscrpljena, ona će, s druge stra-
ne, uvijek da bude data, naprosto zadala, iz aspekta sadašnjosti. To znači 
da bi e u načinu interpretacije istorijskih činjenica moralo rukovoditi 
objel."tivnim vrijednostima, ali i ciljevima zajednice kojoj organski pri-
padamo. Ukoliko se tu radi o adekvatnim interpretacijama, o osavreme-
njavanju i osmišljavanju istorijskih činjenica, utoliko se ne bi zapadalo u 
paralogizam, i, obratno, utoliko bi interpretacija bila zasićenu sentimcuti.-
ma i emocijama, utoliko bi sc zapadalo u subjektivizam ili iracionaliL.arn. 
Prema tome, logički način je i u ovom slučaju conditio sine qua non 7..a 
racionalnu i neprisLrasnu interpretaciju istorije komune. 
Prilikom isto rijske rekonstrukcij e nailazi se na niz poteškoća i veoma 
delikatnih pitanja . Prije svega š to j e istoriju komune nemoguće prikazati 
in foto . Tumačenje istorijskih događaja, odnosa i situacija, »>nako kako 
su se desili«, napros to je neizvodljivo. Za nas je, čini se, najvažnije logičko 
razumijevanje i interpretacija, prvenstveno za to ne bi trebalo da vodimo 
računa o prirodnim tokovin1a, o istorijs-kim periodima, specifii;no::.1.ima, o 
vlastitim zakonitostima. Tako bi se, na primjer, svaki posebni p eriod 
samostalno islraži vao, .koliko ono njegovo specifično, toliko i ono njegovo 
opšte i univerzalno; koliko sopstveni razvitak, sopstveno .kretanje, u nu-
trašnje tendencij e toga kretanja, toliko .i opšta zakonitost. To znači da je 
za sva.k-u pojedinu fazu u razviiJ...-u komune važno sagledavanje i onog 
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relativnog, kaku se ne bi postavilo pitanje apr.iomog stava, OSLtde ili pri-
hvatanja pojedinih konkretnih oblika života. 1\.ko takvog odnosa nema, 
onda se nužno zapada u proizvoljnost, jednostm·nost i improvizaciju, kada 
bi sc nešto omalo\•a7.avalo ili ap:.trahovalo, ili pak glorifikovalo i preuveli-
čavalo. Naglašavanje onog relativnog veoma je bitno za razumijevanje, 
kako se ne bismo, poput nek ih pisaca, odvct: subjektivno postavili prema 
mnogim in~titucijama. normama i principima. 
U pogledu anali:tiranja jedne faze ili j ednog stanja prema drugom 
onda su, prilikom istraživanja, nužna upoređivanja ; kako jedno St3illje gubl 
svoje obilježje, kako se zakonito preobraća u neko drugo, u više i sadr-
žajnije, kao u svoju negaciju. To znači da bi istnilivanje trebalo da bude 
usmjereno ne samo na ukazivanje istorijskih data već i na utvrđi\anje 
promjena, koje djeluju u pravcu stvaralačkog dijalektićkog prcvazilaženja, 
ka dt"U!tvu homo humanuma. 
Sto je ovdje za nas najbitnije jeste pokazivanje fundamentalnih poj-
mova, s obzirom na to da se pomoću njib mo7.e iskazati o novna misao, 
odnos i zakonitost. Pomoću fundamentalnih pojmova otkrivamo struklUnJ, 
koja nam omogućuje, prilikom istraživanja, smanjivanje opisa činjenica, 
odnosno •dcskriptivnog rjL-čnika•. Mogućno je da bi se na osno\'U otkrića 
stnlkturc, pomoću fundamentalnih pojmova, lakše definisali izvedeni, se-
kundarni pojmovi. Pri rome bi trebalo voditi računa da bi pojmovima, 
terminima, sudovima i jezičnim iskazima Lrch::tli nać.i, prilikom interpreta-
cije, što preciznije značenje, ili pak čitav sistem mogućih značenja. Da 
bi se polaualo ~ta su nekad značili, trebalo bi naći izvjesne društvene kri-
terijume koji su ih određivali j determinisali. Prisjetimo sc samo kako 
je još Marx pod izrazom »komunalni sistem« označavao »komunu«, na 
način da zamijeni izraz »drava u socijalizmu«. I kod na..o.; , u jugoslon~n­
skoj literaturi, ta dva termina imaju slično pojmovno značenje, jer se ni 
obimom ni sadržajem u potpunosti ne poklapaju. Pojam •komunalni si· 
stem« danas, 1·ecimo, označava društveno-političku struktw·u lokalne za. 
jednice, koja sc posebno ~spoljava u procesu izgradnje samoupravne demo-
kratije. Ra:tvitak komune doveo je i do promjena u slrukturi širili teri· 
torijalnib 7.ajednica - republike i federacije. Komuna se, slično ranijoj 
opštini, odnosno srezu, u koncepciji Ustava iz 1963. godine, kao i amand· 
mana, i Ustava 1974. godine, javlja kao društvenu-politička zajednica, kao 
vid ujedinjavanja op~tina. Ovo šire značenje u jugoslovenskoj političkoj 
teoriji, ustavnom sistemu i političkoj praksi, označava puL daljeg razvoja 
društveno-političkog sistema i države u socijalizmu, njihove promjene u 
marksističkom smislu riječi. I~traživač bi, znači, Lrchalo da pretpostavi 
da su ovakvi pojmovi. sudovi i iskazi imali svoje konkretno značenje, na 
način da zadovoljavaju društvene kriterijume. 
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IV 
Kada, pa'k, govorimo o cilju nekog konkretnog istraživanja, onda prije 
S\ega mislimo na određeno a7.nanje pojave koja se istražuje i ispituje. 
Prema pravilima logike. prvi oblik saznanja bila bi deskripcija iti opis 
pojave, a zatim njena klasifikacija. Tek docnije mogao b i da nam bude 
jasan glavni cilj: otkriće zakonitosti pojave koja se istražuje i ispituje 
Saglasno principu postepene konkrctit..acijc saznanja, na kraju bismo dobili 
cmpirijsko-saznajno objašnjenje. tako reći supsumciju vcga posebnog pod 
nho opšte pravilnosti. 
' aše pn•o samanje počinje, znači, deskripcijom ili opisom pojave, 
gdje pokuSavamo da objasnimo, tumačimo i razumijevamo osnovne kon-
lure pojave koja se istražuje i ispituje. Viš i oblik saznanja. koje se odnosi 
na kla::.ifikaciju, daleko je .komplikovaniji. Samim tim jer se klasifikacija 
pojma mora vršiti pod odredenim pravilima logike, na osnovu principa 
određenosti, jedinstvenosti i relativne posebnosti. Shema takve klasifikadjc 
imala bi slijedeći opšti izgled: 
Dje ljivi pojam »Ac dijeti se na dva niža pojma »B c i »Cc; »B c se ta-
kođer dijeli na dva niža pojma »Dc i »Ec, a »Cc - na »Ke i »L ... Svaki od 
ovih posljednjih pojmova dijeli se. ili se može dijeliti, na dva ni~.a pojma, 
itd. U svakoj kJasif:ikadji poseban pojam zauzima određeno mjesto. Me-
đutim, za klasifikaciju bi trebalo uzeti najhitniju oznaku pojma, od koje 
zavise i od koje proizla:r.e sve druge oznake. Takva oznaka trebalo bi da 
bude strogo naučna i objektivna, da nam posluži kao »srcdslvoc za neka 
nova otkrića. Naravno, ni naučna k:lasi.fikacija ne mo7.e da bude jednom 
zasvagda data, jer s razvitkom ljudske misli i klasifikacija se mijenja; 
jedna e odbacuje kao ncLačoa, druga se zamjenjuje savršenijom, treća 
zadržava svoju osnovu, ili se samo dopunjuje. Svaka klasifikacija ima rela· 
tivan karakter i značaj, mada je za nas n eophodna i nužna ~ sistemati-
zovanje znanja. Ovd je bi trebalo posebno naglasiti da je konačna klasifi· 
kacija moguća t ek na kraju istraživanja i isp itivanja. Već po tome šlo 
u toku istraživanja opisivanje, definisanje i klasificiranje postaju sve a dc-
kvatniji i po tpunij i. Na svom osnovnom nivou is traživanje i ni je niš ta 
d rugo do deskripcija i redeskripcija, d efinisanje i rcddinisanje, klasifi· 
ciranje i reklasificiranje pojave koja se istražuje i ispituje. 
Prema op M.oj shemi klasifikacije, mogi.i bismo p ribližno da napravimo 
i našu posebnu shemu klasifikacije, koja :se odnosi il i na pojam »lokalna 
zaj ednica«, »>pština« ili »komuna«. Saglasno pravilima klasihkacije, svaki 
djeljivi pojam opet m ožemo dijeliti na dva niža pojma. Tako su, na pri-
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mjer, lokalne zajednice, u epohi slobodnih feudalnih d1-žava tipične za 
slobodne gradove, koji su , .ka·ko znamo, imali svoje statute, odnosno zako-
ne za svoju unutrašnju stmkturu i organizaciju. Poslije propasti srednjo-
vjekovnih država, tamo gdje su zagospodarili tuđinci nestaje i samouprave 
u gradovima. Prema tome, ondašnje lokalne samouprave mogu se •podijeliti 
na dvije osnovne etape: (l) lokalne samouprave tipične za slobodne grado-
ve i (2) lokalne samouprave koje su imale relativnu samostalnost pod 
tuđinskom vlašću . I u višoj fazi razvoja društva, na kapitalističkim dru.š-
lven im osnovama, lokalne samouprave, odnosno opštine, mogu se opet 
dijeliti na dvije osnovne etape: (l) opštine u uslovima borbe za nacionalno 
oslobođenje i (2) opštine u slobodnoj zemlji. Nema sumnje, čitavo ovo 
veliko razdoblje karaktcrišc sc z.a.k.onotlavnim n.:gulisanjcm opština. Pri 
tome bi trebalo obratiJti pažnju na slijedeće: mjesto opština u sistemu 
vlast>i, mjesto opština u programima pojedinih (građanskih) partija, na 
svojinsl<e odnose, itd., itd. Kao što je poznato, skoro se kod svakog društve-
nog oi političkog radnika postavljalo pitanje: šta je dobro uređena opš tina? 
Za pojedine partije ili pojedince opština je (a) služila kao .instrument eks-
ploatacije radnika i seljaka ili (b) bila oblik razvijanja samoupravnih 
institucija, u cilju izgradnje jednog čovječnijeg J. pravednijeg društvenog 
sistema. Takva opšlina bila je, znači, društvo u malom, u kome su se 
p Telamali klasni i socia-ekonomski i kulturni odnosi. 
Metodu ·klasifikacije trebalo bi takoder adekvatno prlmijcniti i na 
docnije faze razvoja opština, odnosno komuna, u epohi oslobodilačkih i 
revolucionarnih kr~.;tanja i izgradnje socijalističkih društvenih odnosa. Ta-
kvu opštinu trebalo bi posmatrati u sklopu usta·vnih promjena (1946, 1953, 
1963, 1974), s obzirom na to da je ideja samoupravljanja prisutna još od 
samog početka . Ali, ako već hoćemo da budemo dosljedni naučnoj klasifi-
k aciji, onda bi čitav taj period trebalo podijeliti na dv.ije osnovne etape: 
na njžu i višu fazu razvoja. Ni7..a faza vezana je tragov.ima prošlosN, u kojoj 
se manifestuju klasne razlike, suprotnosti ili protivrječnosti, faza u kojoj 
nijesu stvaralački prevaziđene klasne suprotnosti, oblici eksploatacije i 
alijenacije. Viša faza označava sadržajniji i bogatijJ razvoj samoupravljanja; 
ona se karakteriše, naročito u zadnje vrijeme, i nekim sdrmjima za stvara-
lačko prevazilaženje pojedinih oblika etnikona, u smislu homogenizacije 
dru.štva na socijalističkim i humanističkim osnovama. 
Sve nabrojene istorijske etape čine, znači, obim pojma »lokalna za-
jednica«, >>opština« ili >>komuna«. Međutim, prvi pogled može da nas 
vara, da sve posehne etape mož.emo da nabrojimo. Ali prvo, to je nemo-
guće i, drugo, to nije ni potrebno. Ovdje je najvažnije da pojedine etape 
grupišemo, da nađemo određene pravilnosti kretanja i razvoja. U tom 
smislu, klasifikacij01n pojma ne samo što objašnjavamo njegov obim već 
i u stanovljavamo kakav je njegov sadr7.aj. To znači, drugim riječima, da 
je ovdje za nas ovakva k lasifikacija potrebna samo utoliko ukoliko se 
njome opština kao zajednica ljudi, realizuje preko ideje samoupravljanja, 
clemokratije i humanizma. 
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Uloga subjektivnog faktora 
u razvoju općine ------------------------
Zdravko Mlinar 
1. Uvod 
U ovom radu dat ćemo pregled određenih nalaza do kojih smo došli 
na osnovi gr.uliva sabranog iz većeg broja općina u Sloveniji. Pri tom nam 
nije bio najvažniji cilj točno provje1·avanjc određenih hipoteza, već iden· 
tificiranje, prije svega, najznačajnijih dimenzija koje opredjeljuju ulogu 
općinskog vodstva i drugih faktora u razvoju općine. S jedne strane, po-
kušat ćemo objasniti kakav je utjecaj subjektivnog faktora na r<lZličitu 
dinamiku razvoja, a s druge strane zanima nas pitanje kako različiti stup· 
njevi društveno-ekonomskog i političkog r<lZvuja uvjetuju naćin djelovanja 
subjektivnog faktora. Pojam subjektivni faktor upotrebljavat ćemo u užem 
smislu, i to prije svega za označavanje općinskog vodstva, i, u širem smislu, 
za označavanje svakog svjesnog djelovanja u svrhu ostvarivanja određenih 
razvojnih ciljeva.' 
Ne upuštajući sc u sažimanje rasprava o ulozi subjektivnog faktora 
u društvenom razvoju općine,' ograničit ćemo se u ovom radu na općinu, 
a vremenski na novije razdoblje uvođenja samoupravljanja u JugoslavijL 
Uz takvo predstavljanje općih dimenz.ija problcmalikc, u toku je još i 
analitički rad koji će podrobnije kvanlitativno pojasniti različite karakte-
ristike lokalnog vodstva i subjektivnog faktora u širem smislu. Pri tom 
ćemo se oslanjati na neka istraživanja, izvršena prije vge godina, kao što 
je bilo, na primjer, istraživanje o vrednotama lokalnih rukovodilaca, ak-
tivnostima građana i razvoju lokalnih zajednica u indiji, Poljskoj, SAD 
i Jugoslaviji. 
1 
U ovom se radu ne možemo upuštati u 
teorijsko opredjeljivanje pojma subjektiv-
nog faktora, pa ćemo se samo oslonili na 
već poznate radove o toj problematici. 
npr.: Edvard Kardelj, Smer/ razvoja po/1-
tlčnega sistema socio/ističnega samoup-
ravljanja, Ljubllana, Komunist, 1977. str. 
276; B. A. Cagin, Der Subjektive Faktor, 
Str(lkture und Gesetzmšssigkeiten, Aka-
demlc-Verlag, Berlin, 1973. 
2 
V. G. Plehanov. K pitanju o ulozi ličnosti 
u istoriJI, Kultura, 1947; Predrag Vranicki. 
Filozofske studl{e J kritike, str. 105-125, 
KuiLUra, Beograd, 1957; Franc šetlnc, Kaf 
hočemo?, Partizanska knjiga. Ljubljana, 
1975; D/a/akt/ka rszmerja med de/avsklm 
ruzredom i njegovo revolucionarno avan-
garda, znanstveno posvetovanje, Marksl-
stični center pri CK ZKS. Portorož, 1977. 
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Tim se istraživanjem tada (1966) pokušalo utvrditi kakva je veza iz-
među odJ·cclcnih karakteristika lokalnih rukovoililaca i obilježja lokalnili 
zajednica u kojima djeluju. U J~oslavlji je tim istražjvanjem bilo obu-
hvaćeno 30 općina iz triju l;'epublika, koje su imale različite stupnjeve 
privredne razvijenosti. Bilo je utvrđeno tla su. na primjer, vrednote ruko-
vodilaca na razini općine vc.:oma 'arirnlc sa s tupnjem privredne ruvijenosti 
i, posebno, ~a stupnj em urh;mizacije. u to tako sc pokazalo da \Ted note kao 
samostalni faktor zapnwo tek malo objašnjavaju djelovanje i promjene 
u općinama. Dok je u centralističkom sil>Lcmu s malom samostalnošću 
lokalnih zajednica (npr. u Poljskoj) bilo karakteristično da varijabilnost 
vrednota na lokalnoj ruini nije mogla doći do izral.aja kao ut.iccajni fak 
tor, pokazalo se da ::.e u jugoslavenskom kontekstu, iako ima zualnih razli-
ka među općinama, eme ipak na kraju mogu objao;niti temeljnim društveno-
ekonomskim nulikama, po::.cbno razlikama i7Uleđu grada i sela. 
Takve empirijske nalaze još ne mu7.emo. naravuo, pt·ihvatiti kao po-
tvrdu da općinsko vodstvo i šira ~amoupravna angažiranost građana ne 
utječu na dinamiku raZ\•oja općine. 
2. Primjeri iz prakse 
Kako bismo pokazali izvanrednu važnost uloge ~uhjektivn.ug faktora, 
također pobuda pojedinaca ~ razvoj općine, dat ~erno neke ilustrativnc 
primjere iz prakse. Neke su općine postale poznate po svom dinamičnom 
razvoju na nekom od pudručja društvenog života, i.ti pak pu svom razvoju 
u cjelini. Na pod1-uC::ju privrednog razvoja ističe se općina Velenjc, koja 
je po svom dinamičnom porastu društ,cnog proizvoda po stanovniku u 
kratko vrijeme prestigla \'iše od 2.0 općina u Sloveniji. U pozadini toga 
s toji izvanrec1no ekspanzivan rast rad ne organizacije nGot·cnje«, i nekill 
drugih organizacija koje djeluju u toj općini. Takav rasl teško da bi ~e 
mogao pripisati iwimnim prirodnim u'icti.ma; u Yećoj mjeri (iako j e to 
područje leži:,lc ligni ta, š to uvjeh.1je djelatnost rudnika), mogli bismo reći, 
radi se o napnrima i uspješnom usmjeravanju pdvrcdnog i ostalih podm-
t ja drušlvenog razvoja. 
Općina $kofja Luka postaJa je u Jugoslaviji uzor za određena inova-
-cijska rj~e.nja na području poljoprivrede. Mnogo prije svih drugih u 
škofjoj Loki su, na vlaslilu pobudu, uveli takozyani seljački turizam, 
~lo u tek kasnije počeli oponašati i u drugim krajevima. Slovenj-Gradec 
postigao je iznimne uspjehe, priznate č.ak i u međunarodnim razmjerima, 
na podn1čju kulturnog djelovanja ua osnovi pobuda konkretnih poje-
dinaca. 
Pa i u istoj općini mogli bismo u određenom vremenu s lijediti velike 
razlike s obzirom na broj pobuda, odnosnu akcija. Izvanredno dinamičnim 
razdobljima, koja su značajna za nijeme mandata određenog n.Lkovod:,Lva, 
~lijede opel razdoblja pasivizacije i relativnog 7.aostajanja. 
Kako na mzJuj općine u cjelini. lako i na razini pojecUo.ih mjesnih 
..1ajednica ili radnih organizacija, možemo utvrditi izvanredno ye\ike raz-
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like. Varijabilnost, koju na taj način otkrivamo, nikako se ne mof.e u 
cjelini objasniti Clbjektivnim okolnost ima. Nalazimo da je u jednakim 
objektivnim pr:ilikama vrlo različi t srupanj angaiiranosti ljudi. To sc po-
kazuje i u različitom odzivu na akcije za samodoprinos građana. Te aJ..ci jc 
s u kalkada vrlo uspj~e. ali ima i l>lučajcYa da prijedlog za samodoprinos 
građani nisu poduprli. 
Za brojna, relativno udaljena brc.lo\ha područja karakterističan je in-
lcn:tivan proces od seljavanja, odnosm> d<!populacije, gdje se naselja praznc-, 
stanovništvo stari, domaćinstva propadaju. Međutim, čak i u takvim 
slučajevima naila7.imo na iznimke, koje dokazuju požrtvovnost užeg ili 
~ireg kruga građana. Kao primjer mu~li blsmo navesti mjesnu zajednicu 
Lig u brdovitom graničnom podru ćju , u općini Nova Gorica, gdje j e na 
pobudu rukuvods tva mjesne zajednice sagrađena nova tvornica i asfaltirana 
cesta, a na taj mtčin je omogućeno da se p ropadanju )o,klo no planins ko 
područje počne vraćati ž.ivor. 
Postavlja se, prema tome, pitanje zašto među općinama , odnosno mjc.\>-
nim ajednicama, koje se inače S\'Ojim ohjeklivnim ~•aktcdstikama bitno 
ne razlikuju, dolv.i du takvih razlika? Koliko, prema tome. razlićita uloga 
subjektivnog fak tora - u najužem ili najširem značenju lc rij(...-či - objaš-
nja\a različitu dinamiku razvoja ? 
Na ovom mjestu nećemo moći u cjelini odgovoriti na to pitanje, no 
pokušat ćemo osvijetliti barem neke njegove aspekte. Treba uzeti u oh.t.ir 
da, prema svemu dosad rečenom, u uvjetima sličnih objckllvuih okolnosti 
dolazi do razlika u ulozl subjektivnog faktora; istovremeno t reba ,·od iti 
račLma i o situaciji kada bi inače j ed11akn uloga, odno no način djcluvau ja 
vodećih s ubjektivnih snaga na razini općine, s obziru m na stvarne razl i kr! 
medu općinama, opet vodila ra..o~ll\; i tim posljedic..<tma. 
3. Razvojni kontekst 
Ulogu subjekt h·nog fa krora pruuča\ amo u koulckstu :.amoupra\ noga 
dnu tvenog ntL\Oja na razini općine. Samoupra\'D.i društveni rar.·oj oprc-
djcljujemo kao dijalektičku jedinstYO -;upromosti p rocl!l>a o~amoslal ji\an ja 
samoupravnih suhjekata i njiho\'a pu,czlvaoja u sve širim društvenim ok-
\ririma. Ovisno o stupnju razxoja. mijenja se i uloga subjcl,timof! faktora, 
lo jest mijenja se sadraj i način njegova djclo\'anja. 
Zajedničkl nazivnik u djelovanj u suhjek-tivnog faktora na najra.diciLij im 
nivoima i problemskim područjima, prema tome, istovremeno je nas to-
janje za uključivanjem sve većeg broj<l pojedinaca kao samostalnih samo· 
uprav.nih subjekata i težnja da se prebrodi at.omizi ranus t i :;vi d .-ugi oblici 
ekonomskog, kul turnog i politickog partikularizma. ilez o bzira na to 
rac.li li se o zaostajanju na jednoj ili drugoj od tih lcmlcnvjja, lu znaći 
s tagnaciju druš t\'Cno-ekonomskog ra:t.\Uja j razvoja samoupravljanja. U 
nekim će situacijama biti u pnom planu problem zatva ranja u uske mje)-,. 
ne ili općinske ok,•irc (problem lokaliz:ma), dok će u drugima u prvom 
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planu b iti pilanje samostalnosti, odnosno podređenosti unutar šire wrclc 
veza takozvanih •velikih sistema«. 
Tako se veće osamostaljh•anje građana - kao samoupra~-nih subjeka-
ta - i njihovo sve više isprepleteno povezivanje unutar i pre-ko općinskih 
okvira, uvjetuje također način djelovanja općinskog rukovodstva . Time 
š to se povećava broj ovisnol'ti i veza preko okvira općine smanjuje !>C 
dominacija i podređenost unutar općine. Bilo bi pogrešno zaključili da 
sc rad i općenito o smanj ivanju uloge subjektivnog faktora; smanjuj~ ~l! 
samo prisutnost hijerarhij skih elemenata u međusobnim odnos ima unutar 
općine. I stodobno se pov~..-ćava broj subjekata koji djeluju Ha nivou opći­
ne. 
Da bismo bolje razumjeli, odnosno objasnili dinamiku događanja u 
općini, treba uključivati sve veću količinu informacija o sve većem broju 
relativno osamostaljenih faktora; istodobno su nam nužne i informacije 
o sve brojnijim i jaćim utjecajima koji posižu u to događanje ni\-oo 
globalnog društva. 
Osamostaljivanje sruuoupravnil1 subj ekata, ua jednoj strani, i proce!>i 
samoupravuc integracije, na drugoj strani, prema tome, ut.nača\'aju uugo-
ročne razvojne trendove prema pre,·azilaženju zah·oreno!>ti, ~to istO\ rcmeno 
uvjetuje preobrat.bu od državno-administrativnog u -"amoupra\nu odlu 
čivanje. Umjesto odlučivanja vlasti i uontinantnog u1jecaja malobrojttih 
pojedinaca, povećava sc cjelokupn<t količina društvene moći s ltključi\a­
njem većeg broja l>kupina i poj.:Oinaca, koji osrvaruju s\'Oj utjecaj n.a 
razvojne procese. Time, takoder, uloga Yodocih subjektivnih snaga na m-
zini općine nije više prije svega, u samom odlučivanju i raspula.grm;u 
materijalnim sredstvima već i povezivanju različitih samoupravni h subje 
kata, odnosno intere!>a. 
4. Mijenjanje uloge subjektivnog faktora u sistemu samoupravljanja 
Pogledamo li samo utjecaj općinskih organa, ,.eć i u praksi mu.t.eMO 
br.w u1vrditi uurmat.ivno-iJtslitucionalm: promjene koje su dovele tlo sma 
njene uloge općinskih organa u usporctlhi s prvim rv.dobljem intenzi\·nc 
decentralizacije. U procesu 05amo taljivanja pn,'Tednih organt7.acija, put-:m 
formiranja samoupnl\nih interesnih zajednica i slično, bimo je suzeno 
neposredno uplitanje ope in~ odnosno n jeLinih organa na ta područja. On· 
dje, gdje je u prošlusti bila pris ulna dos ta samostalna ulo~m predsjednika 
općinske skupštine i drugih organa ja\ l ja se sada v~ći broj samu ta Inih. 
samoupravnih subjekata. Umjcs10 nekadašnje diobe src1hU1\'a iz jeduo~ 
mjesta, sada je u prvom planu tttlntživanjc rcula i sredstava. Umjesru 
prijašnjeg pnrcijalnog tretiranja svakog slučaja i svakog subjekta po5c.:bno, 
imamo sada povez.ivunje. Od nekada. njeg naređ.ivanja prešli smo na m j-Z-
ravanje zainteresiranih sLrana. Umjesto nekadašnje prinude, sada je u pr-
vom planu usuglašavtmJe. Umjesto dominacije nailazimo na :. timulira11je sa-
mostalnosti. Umjesto reuuvnog, direktnug miješanja u operativno rješ<l-
vanje slučajeva na pojed1n1m područjima pojavljuju sc 'amo iz.nim1w it11er-
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vem:ije, i lo u luiLičnim situacij ama . Umjesto više ili manje arbitrarnih od-
luka pojavljuje se potreba za arg11mentima i analizama. Umjesto crno-b ije-
log rješavanja alte rnativa (ili čak neuzimanja a lternativa u obzir) osjeća se 
potreba za većom strpljivošću, koja b i u najvećoj mogućoj mjeri omogu-
ćila uvođenje pluralizma samoupravnih inleresa. Umjesto površnog i parci-
jalnog pozn avan ja pojavljuje se potreba za polpunij im upoznavanjem stvar-
nog stanja - informiranjem. S povećanjem broja subjekata povećava se i 
potreba za dugoročnijim planiranjem načina rješavanja pojedinih slučaje­
va. To rješavanje postaje sve ruanje osobno, ad hoc, i dobi va karakterist iku 
općih r egulativa. 
Sto je veći broj subjekata unutar općine koji djeluju relativno samo-
stalno i međusobno povezano, to više opravdano očekujemo izvorna rje-
šenja pojedinih pitanj a, a manje mehanički aplicirane opće, apriorno 
opredijeljene modele. Dok je u p rošlosti bilo kal·akteristično prilično uni-
formno uvođenje inovflcija za sve općine istovremeno, bez obLira na razlike 
u stupnju razvoja, u novim uvje tima uvodi sc sve veća raznovrsnost. Nove 
kombinacije razlit: iLill elemenata u pojed inim općinama dovode, prema to-
mc, do inovacija, koje su potencijalno korisne i za druge općine, odnosno 
subjekte. Na taj način se i preko prakse utemeljuje sve veća potreba za 
proučavanjem, koje bi u što kraćeru vremenu odredilo, oduosno provjerilo 
gnmice mogućeg poopćavauja na brojne druge situacij e . 
Umjesto polalcnja od apriornog, na vrhu defin iranog modela, pti čemu 
se uloga svjesnog djelovanja u općinama ograničava samo na što bde pro-
širivanje i prihvaćanje takvog modela, pojavljuj e se sada suprotna situaci-
ja. Umjesto općeg obrasca, koji dolazi odozgo i izvana, bez podrobnog zna-
nja kakva će uopće biti mugućnost njegova os tvarivan ja u razl ič i tim kon-
kretnim ptilikama, pojavljuje se sada drukčij e ishodiš-lc. Cciićc sc polazi 
od već uvedenog i provjerenog rješenja u praksi pojedinih općina, i onu 
se posredujućom ulogom subjektivnog faktora u brzo p renosi j u druge si-
tuacije. 
Uloga subjekti vnog faktora, p rema tome, mijenja se i tako što se u sve 
većoj mjeri oslanja na nova rješenja, k oja se pojavljuju u društvenoj prak-
si, tim e što pospješuju dostupnost iskustva stečenog u jednoj općini za sve 
druge relevan tne s ituacije . Ta praksa nije vlše pulU <.>draz prij ašnjih in ter-
vencija »odozgo«, već također sa mostalno rađa m-'ijek bogatijim i raznovr· 
snijjm rješenjima. Na taj način din amika razvoja konkretne općine postaje, 
na jednoj strani, od.raz svjesnih n apora da se učine dos tupnima i brzo u po-
rabnima relevantn a iskustva iz drugih situacija, a na dn.tgoj strani nap ora 
za n ovim kr eativnim rješen j ima, koje zahtij eva specifična situacija oru·e-
đenc općine.' 
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Takav način djelovanja, npr., već je svje-
sno uveden u sklopu Saveza kulturno-
-prosvjetnih organizacija Slovenije. Oni 
nalaze da umjesto prijašnjih, unaprijed 
čvrsto zacrtanih obrazaca. koj ima su po· 
kušavall utjecati •Odozgo prema dolje• , 
postižu dosta veće uspjehe time što kao 
organizacija pospješuju prenošenje isku· 
stava iz jednog kraja ili opć ine u drugu. 
Vodstvo te organizacije, prema tome. po-
sreduje određena rješenja. koja su već na· 
stala l bila provjerena u praksi. Radi se. 
prema tome, o popularizacij i, odnosno 
bržem proširivanju već provjerenih rješe-
nja, što smanjuje stupanj rizika i pove-
ćava brzinu prihvaćanja provjerenih rje. 
šenja u drugim relevantnim slučajevima. 
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Unatoč tome što odlučivanje na razini općine već mači približavanje 
stvarnom životnom kontekstu ljw:ti, imali smo u prošlosti dosta slučajeva 
kada su se donosile odluke samo na osnovi jednostranog poznavanja sLvar-
nog s tanja. Takve odluke u, doduše, dosta često relativno brzo prošle sve 
s tupnjeve procesa odlučivanja, ali su nakon toga imale relativno kratku "ži-
votnu dobu«. U konkretnoj općini, na primjer, odredili su <rekreaciJska pod-
ručja na kojima bi se grac.lile vikendice. Tek sc nakon određenog vremena 
pokazalo da je takva odluka bila posve formalna i ncživorna, i to kada sc 
utvrdilo da vlasnici zemljgta nisu spremni prodali zemJju ili da iz drugih 
razloga nije bilo interesa za gradnju na određenom području. Za razli Iro od 
takviJ1 iskustava jz prošlosti, sadašnje urbanističko određivanje rekreacij-
skih l stambenih područja, na primjer u općjni Ljubljana-Moste Polje, pot-
ječe na osnovi neposrednog sudjelovanja l prijedloga samih mjesnih zajed-
nica. Slično tome, urbanistički planovi za nove mjesne zajednice (na prim· 
jer Fužine u Ljubljani) ne određuju već unaprljcd podrobno strukture stam-
benih površina, jer sc prilike u toku vremena, od prvih priprema urbanistič­
kog plana do početka gradnje, dosta mijenjaju, što zahtijeva veću fleksibil-
nost i samo okvirna rješenja, koja dopuštaju različitu konkretizaciju. 
5. ·Rješavanje problema" ili mobilizacije za razvoj 
S povećanjem broja samoupravnih subjekata i njihova međusobnog 
povezivanja postaje i organizacija djelovanja subjektivnog faktora sve za. 
pletenija. Ako tim promjenama usporedo ne slijedi i proces pojednostav-
ljivanja, standardiziranja i rutiniziranja određenih prn.tupaka, javlja sc 
opasnost da normativna, formalno-organizacijska i procedUTalna pitanja 
sve \'iše i više prekrivaju središnju problematiku. U tom smislu se već da-
nas pojavljuju kritičke ocjene u pojedinim općinama da u djelovanju op-
ćinskih organa prevladavaju posve organizacijska pitanja, umjesto da se 
bave sadr/ajem problema. Kada treba usklađivati različite odluke i propise, 
pojavljuju se prigovori, npr.: •kako možemo I-ješavati te formalnosti koje 
uopće ne razumijemo, niti imamo vremena za njih, pa čak pravnici nisu 
u toku s Lim«. Tako se u izvanredno zapletenom djelovanju općinskih or-
gana neracionalno troše stvaralačke snage, tj. troše se na pročišćavanja i 
usklađivanje normativnih, formalno~rgani7..acijsk.ih promjena. Prihvaća se 
velik broj odluka koje ostaju formalno na snazi već i u sasvim promijenje-
nim prilikama. 
Takav način djelovanja općinskih organa demotivira delegate i druge 
građane da se kreativno uključuju u rješavanje stvarno najznačajnijih prob-
lema u određenoj okolini. D~Jegali, suočeni s nekak-vim kompleksom nor-
mativno-organizacijskih pitanja, postaju samo kotačić u zapletenom me-
hanizmu, u zapravo i ne vide pun smisao svog djelovanja. Taj •kompleks 
se čini delegatu nekakvim osamostaljenim nuinim zlom, koje ima vlastitu 
logiku i koje treba rješavali kako bi se moglo, na kraju krajeva, ipak doći 
do pravih životnih problema ljudi u nekoj općini. 
Na taj način pojavljuje sc proturječje: time što delegati i drugi gra-
dani preUl.imaju na sebe sve veći broj najrazličitijih »nadležnosti•, stvarno 
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se sve više i više gube u s itnicama, a da ne ovladaju temeljnim saddajem 
koji ih zanima. U teško razwnljivom spletu normati.vno-organiz.acijsldh 
promjena sve više prevladava ono što su već unaprijed pripremile »Stručne 
službe«, odnosno upravni organi. 
Većina zaposlenih u općinskoj upravi angažil·an.a je na rješavanju više 
ili manje operativnih tekućih zadataka. Uloga općinske uprave još ostaje 
previše u klasičnim, državnim okvirima - očuvanja »reda i poretka«, a 
premalo je vezana za temeljne razvojne programe. Položaj pojedinaca u 
općinskoj upravi vrlo malo ovisi o njihovu stvarnom doplinosu razvojnim 
ciljevima općine. 
Uz rješavanje usitnjenih, operativnih, odnosno rutinskih zadataka, me-
đu radnicima upravnih službj na razini. općine gotovo i nema onih koji 
bi se mogli posvetiti temeljnijim, strateškim pitanjima razvoja. To znači 
da, u krajnjoj liniji, temeljni okvir i J>kr:iterij« na osnovi kojeg se prosuđuje 
opravdanos t odnosno potrebitost određenog djelovanja, predstavlja inercija. 
Ono što je postojalo već u proteklom razdoblju n ast..wlj a se i danas, i in1a 
određenu garanciju da će postojati i u budućnosti. 
Ako se, npr., u konkretnoj općini gotovo 200 upravnih s lužbenika bavi 
rješavanjem tekućih, operativnih pit.anja, teško je osigurati potrebna sred-
stva za mali broj pojedinaca, ili pak za privremeno djelovanje grupe 
stručnjaka, koji bi proučavali osnovne dileme i dugoročne perspektive raz-
voja konkretne općine. U takvin1 okolnostima čini se razumljivin1 da se 
stalno pojavljuju tel.nje nastavljanja trendova (prlvrednog) rasta iz proš-
losti, p a i onda kada se radi o dugoročnim nep r;imjerenim u smjerenjima. 
Inercija i kontinuitet u odnosu prema prošlosti, više nego samostalna oc-
j ena trendova razvoja s obzirom na sadašnje stanje i potrebe u budućno­
sti, uvjetuju određivanje razvojnih ciljeva općine. 
Odnos između optereć.enosti rješavanjem usitnjenih , svakidašnjih za-
dataka, na jednoj strani, i proučavanja mogućnosti izbora i postizanja al-
ternativnih ciljeva, na drugoj sLrani, postaje sve v·iše nepdhvatljiv. Vre-
menski opseg razmišljanja i tekućeg djelovanja vodećih subjektivnih snaga 
na razini općine rijetko kada prelazi uske o.b..""Vire jednogodišnjeg ili peto-
godišnjeg plana. 
Statistički i drugi izvori informacija još nisu dostupni u toj mjeri da 
bl se njima lako tehnički manipuliralo. Umjesto za produblje.nu analizu j 
kao ishodište za a·kciju, oni više služe kao ilustracija pojedinih isječaka 
društvenog života na razini općine. Manipulacija tim izvorima još iziskuje 
mnogo vremena, novca i kadrova s obzirom na lo ua potrebne operacije 
još nisu dovoljno rutiruike (automatizirane), općine se većinom odriču kom-
pleksnih analiza dugoročnijih razvojnih procesa. To znači da ostaju na 
razini pojedinačnog i posebnog. Tako je parcijalno poznavanje r azvojnili 
pron1jena, naravno, već samo po sebi ono što određuje i parcijalni »do-
met« svjesnog usmjeravanja tih promjena. 
Određivanje razvojnih ciljeva dosta često ostaje na suviše općoj razini; 
prikazuju se pojedini problemi, koje treba sYladatl, ali ne j raščlamba -
sredstva :i načini - kako da se ti p roble1ni i svladaju. Umjesto da zaoštrimo 
temeljitu analizu okolnosti koje uvjetuju realizacij u postavljenih ciljeva, 
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često se ostaje na stupnju opisa željenog stanja. ćak i ako ne dode do 
realizacije, po pravilu se ne radi produbljena analiza, već se potencirano 
nagla.~avaju značenja već postavljen.ih ciljeva. 
Na odredenim područjima, kao što su npr. urbanizam i stambeni prob-
lemi, dosadašnje djelovanje općinske uprave izrazito se oslanjalo samo 
na negativne sankcije. To djelovanje nije stimuliralo rješavanje problema i 
na afinnativan način. Svojim restrikcijama i standardima praktički je 
blokiralo masovnu inicijativu i samopomoć građana. Tako n ije uveden red 
u prosLo1·u, već dolazi do sve veće prostorne dezorgani7.acije, koju općinski 
organi nisu u stanju svladati ni preventivno ni represivno. 
Tako ot.krhamo jedan od najkarakterističnijih slučajeva •svj~nog dje-
lovanja• općinskih organa, koji ~e. s obzirom na posljedice, pretvorio u 
pravu suprotnost onome š to je trebalo stvarno postići. Umjesto stimuli-
ranja bržeg rješava nja stambenih problema pojavlj uje se statična koncep-
cija kontrole i sprečavanja stambene izgradnje, koja potpuno zanemaruje 
afirmativni pristup tom pitanju. 
6. Odlučivanje i odgovornost 
S obzirom na dugoročne trendove razvoja utvrdili smo da se paralelno 
s intenz.ivnijim povezivanjem među ljudima pojavljuje također mogućnost 
(koja, naravno, nije automatska, već i činjenica!) osamostaljivanja svako~ 
pojedinca kao sve razvijenije ličnosti. Već analiza društveno-političkjh 
promjena u ra;:doblju nakon revolucije otlo.iva nam kako je tekao proces 
decentralizacije odlučivanja i njegova približavanja konkretnom pojedincu.' 
U našem kontekstu, čini se da usporedo otkrivamo dugoroi-ni obje!...-tiv-
ni trend osamostaljivanja pojedinca kao ličnosti i svjesne političke prom-
jene u smjeru decentralizacije i deetatizacije. 
Uz taJkve opće tendcm.:ije iznenađuje nalaz u nekim općinama, koji 
pokazuje pojavu - izbjegavanja individualne odgovomosti. Umjesto da 
organ ili pojedinac preuzme odgovornost za određeni 7.adatak, on to izbjeg-
ne tako š lo taj 7.adatak prenosi na rješavanje, odnosno barem potvnli\•anje, 
•višem forumu•. U tom s mislu, općinska uprava traži SYOjc »pokrićec u 
Izvršnom vijeću kuje, 7.apravo bez potn;be preuzima na sebe određen zada-
tak. Slično tome i Jzvršno vijcćl: prenosi neka pitanja na općinsku skup-
štinu j na taj način je još više opterećuje. 
Takvim prenošenjr.:m rješavanja pojedinih Ladataka na više instancije 
pojedinci se na lak način oslobađaju odgovorno ti, i time Yeoma povećavaju 
4 
U radnoj organizaciJI ·Meblo• u Novoj Go-
riel upoznali smo se s vrlo ilustrativnlm 
primjerima kako je. npr .. neposredno na-
kon rata ministarstvo na razini republike 
odlučivalo o sasvim konkretnim operativ-
nim pitanjima; kako je u početnom raz-
doblju te radne organizacije generalni dl-
rektor odlučivao o nabavi količine l vrste 
drveta. kako je o tom Istom pitanju kas· 
nije odlučivala komercijalna služba. a da-
nas pojedinac - nabavni referent. 
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ko:rnpleksnost i pre.opterećenost na razini kolektivnog odlučivanja, te odu-
govlače rješavanje javnih prohlema.s 
Prema tome, nalazimo da postoje težnje koje su u potpunoj suprot-
nosti s osnovnom razvojnom teJldencijom, koja ukazuje na osamostalji-
vanje pojedinca, što, nema sumnje, uključuje i preuzimanj e sve veće odgo-
vornosti. Zato možemo reći da je u dosadašnjoj praksi došlo do pn.:ljc-
ranog opterećivanja kolektivnog ocllučivanja. Mehaničko prenošenje sva-
kakvih problema i zadatakn na kolektivno odlučivanje ·smanjuje mogućnosti 
da se s potrebnom pažnjom na toj razini tretiraju prije svega oni proble-
mi kod kojih sc radi o nužnom usklađivanju različitih odnosno supro tnih in-
teresa. Mehaničko agregiranje, odnosno kumulacija najrazličitijih problema 
na kolektivnoj razini odlučivanja sam.o zaoštrava kl"izu kompleksnosti ko-
lektivnog odlučivanja i, na kraju krajeva, znači kočnicu hržeg dJ·uštveno-
-eko.nomskog razvoja, kao i ramo ja i potvrđivanja ličnosti čovjeka u procesu 
odlučivanja. 
Između ostalog, ovdje nailazimo i na jedan od razloga zbog kojeg in-
stitucionalni mehanizmi odlučivanja i formalni postupci postaju suv.iše 
zapleteni i apsorbiraju previše kreativne energije samnupravljača. 
Izbjegavanje individualne odgovornosti pojavljuje se i u suprotnom 
smjeru, to jest onda kada se radi o konkretizaciji općenitijih normi i o 
njihovoj upotrebi u konkretnoj situaciji. Umjesto da zakonske odredbe 
budu uistinu konkretizacija ustavnih n ormi, one su ponekad jednoslavno 
ponavljanje ustav.nih normi. Umjesto da odluka općinske skupštine bude 
konkretizacija zakona, ta se odluka više puta sastoji od ponavljanja općih 
odredaba. Također, samoupravni sporazumi i društveni dogovori često sa-
drže pretežno opće deklaracije, a manje sadrže ono što bi partnere kon-
kretno obvezivala. 
Na taj način nalazimo da odsutnost kreativne uloge subjektiVIllog fak-
tora, .na kraju krajeva, dovodi do zaostajanja u rješavanju otvorenih druš-
tvenih pi tanja. Odsutnost samostalne uloge, koja bi tek mogla J:"azotkriti 
posebnosti situacije u pojedinim općinama, prema tome, na štetu je rje-
šavanja stvarnih problema u danoj situaciji. 
5 
Za ilustraciju navodimo konkretan primjer 
Iz općine l jubljana - Moste, gdje je bi lo 
utvrđeno da je, npr., besmisleno !to općin­
ska skupština mora potvrđivati godišnji od· 
strel lovačkom društvu, što bi moglo uči­
niti samo lzvr!no vijeće općinske skup-
štine. 
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